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Aadmitajaw {( dad? and weanbraî  
AaMter ■utiMi* iA«<MKi.o«8t«!
>«• «rli <• rawo. •«■ ^ naUfe in ttw«|t>l 
Ub lBr(« r*tMi^ wnk «ld«b ik« »orU bBia 
Aad *s w^. atm (1mm va lor* depart 
To (bo lerwUihi, ue*«r lo rwan,
*. wiu> B(ibuui<«e:re ■nd bMrt.
. -nut a|KM Ua amt rj. Mra,iaoam.'
Tanra an Ike riciM efiaiup ounala oaa feea-ew, 
Toitacfc Ua aaali olbaried aanh; ao M iheai Bow!
ntllovadla^awa.
irsjs
I waOadeartliMKaU aal Uanml ta^eaa^
a bailaei 
UapUa.





by (ha jr-i 
Ihe lartiea.
I Kill b« dto-









rTee raua>«ad ban ITIpaBaa. toil ik—ada
Tbc ebrafco i..Kat on Tronlo-'i froai-fhaa
- Basiaen Cards.
>n -’ aik PltB k 1 
iaapani «• Ua foialM Suai. 
iUnda, tlucgh daek«l mtb a
, That aboKa hevbnrrit Uhaaaiwrtibahnai.'
VaU ia ibe tide irttiam iandiag «nr.
-------1_<-------------- LK ------------ MnfcKiihlaaa—
ae*Lna n
5 uA XdAicIaes; rslsts, Oils,
h.r‘
PI daw todivtdvaib eaBoui com looawa. 
UeaibaKurnlMinu Waaking vilb iwload. 
Il COBKT iu lik:U laoai briliiaal onoo.Vim iluHigb ti c-»aM, — ---------------- ---------
Ur tarU.ar UD Kkcra ptoloKa gkMia llM
>Uia Urn BntaeK eoiB,jajao<a year an ban
.tdOaKuaciaKar, 
babodbOorda:
-_____ , ,___ _ . Hniaer’p power.
isibtnor llpiKTiaraiB a boat olvonta! 
BMlhiaiainiib K«a hot a Kaataordwei
<a..|tp aUoKad'KbanW ibapapertata 
Aapfkal (ooaniniiirrdaUiartayaw,






_ j,,, tof^Sliaakla yimi; j
JESI>:









Ik PMfa iaaladn aiaala aad el
lalllr U Oapartan wUba atrtei^ ab-
ILLS fieai ■aO^JMYrtorrSaal, 





• kmparan n.pbrbieaap 0f '' '- - _._.... .
ItktskYsnei Fuatr't tniniM Cwfur,
Hcaa SoHaKacTpPT, laaK Yi 
raMae
Wbikmieli ly hingilona bead b^thdieUaii: 
And LaAib, ibdrinoitu;r.ln bar UKial iwin.
iKclIa, and aiiikj lo K-Uiarpj agtia. 
lal taailiag un a thiiirul arena, 
anci) puttchniial a gmUng loibe year; 
s a gory aielcla gd.lc. b-;i»reii|
t Kiabiona'll frottal o'erdowtog haan 
Tba rirbaa. joja tot lo ibeyear baloD 
And in n'uni expaeb t r ihl, laj "T 
Aacuccdoii auai, aQiupTPP. Ilpwor
’^;;bre“:t^r^rd:e"-e“al;‘:^..™
Ilaarin'u iga ih.ri bu.c earn< it a
urarST.LODIS. Dpii.TallUa'etoak. A. I 
Pa aeo aad aaprriar Lav Praaaun Sleamrn 
NORrilETRNeR, aOUmBRNBR. tirUBSR DEPOT;CHARLES PUISTKR,
Inc.icatbe brirr^ ihe 
High la lha tearen ihorud riglii hnod of war
Ulcii4n.Pl lUedniuUmr fruia iiono) pky, 
irow art.
icmiiis .na n nigh.Tonii.lil ib« piorni kIi—_____ . ______...,
il bniPi! uat>4iBUi'r<pl he.in, 'ww c«U la.kaih 
I ell a InTa'lUe de%u|i iu DM Kraili WfB< poai 
.Vi-rey iiirui aliudik-iiar. bp liia nuiaAiBa hraaih 
Uca, up, iital A.riu<—-'luiw Imip ip (bii lii IupI
AilatB^ al l4^PP< .Itararrtir. Ky.
^iLLpracUckla tbh CuarUot .Maaoa. LawU. 
W r.rMoap. &< PPIS ia to Coart o( Appaala..'ll
' Afficren Coart iirwt. Weal alda. ihraa deera 
brdoK the Coarl Houao.
,6eloberll.'b>
Aad tha oKin aad alranal Swap. 
TtLtopprH No. 3. Lpdt r-an
OanauL Pick, CiiarpL Pi
Naailracberta far tnapierring PaiBPogara 
Ibair luinr <"» tx*’ to tba other.
Rap'd* rbarkMl il.rooeh,
THIS IS THE O.Vt V THUOUGH LIHl 
\ThroDfh TiekPU. gu.l TIekrU lo all T 
PoiaU. lai pale on baord Ih* Miyprille PaC!. . 
BOOHBtmJ KESTON, pod on board tha BoaU, 
aralthaConipany-pnmee.Na IC Broadway.Clt 
daaiU. THOMAS SHERLOCK. Arot.
Fab 3S, 13S4





DKESSEO EliO.lHINt; BOARDS, 







Harrtatn aad Daalha iaaerladir-. -- 
yabeo tba latter la aeaonpaalad by abnaary .
r tbrunra, ami n
AdTioaded aad dhmlayed adaertlaanwala, aad 
lima «ltb eeta larger tbaa 6aa llaaa la Kldtb. to 
^-abwfadrti.a. ^
hiirr iu eKclIirlKjrarca, (Ku nannoa'a n>nr 
KararlHii.iUPPlbruugnutiaaii’p Puai.dia:: raia*. 
And olii.rgingMgu ..Ir.iip lulngk- »ii the plinfc. J 
Ihu tipui.^ cuiu.idijliiig ni.li 'lhe c. dpcK.PT,
Ao.l b"u^”\p |ipr;.h. WhophallnylliijihiW 
la IHU lha .hH.nl »e all w.iul.l Niii ■il«.iu I 
Furalill i> KWHi.t Ihiillx nl... brircly iliirei
Ibti.^Tr ill ih.iy’. j.nll*. a li'gli reward Kill gaip. 






■ Iniia, JIaraTlIte, K
iollbaUKl




(L»Y^ ni's. (ioddard’H llot«l,)
Cara f »f F/o .1 and Sadaa Slrut.
MAYsyiLLB. KY.
^HB ondenlgnad l.nving raeantly breama th>
Uoin,°would reapoctfull^auDouoee'ta tba public 
tiullha aaUbllabiiirot la pIIII kagil up in (he ' 
atyk, where (pierta enn k* Keoinmo.lul 
lerraa, aad la ■ atyle
'KlUmiBAWABB BUA.1IA





T.Ceacul Altai Ha JH Bmd
................. Iwdtilaje
^ILL pmclln Iu lh.|Cojirlaof
coflMlka at cltima.'’ O^Bce oa the Eaal aid 
afCuurt .truel.lh« aiioo berotorora veeupled b 






A Naw kcaraPa 1.
TktfclUnrlojUthuateoadoflAbAAtmtoa '
ptmntmi by lU Carrier of ibe t
1% SdbaCTibert. OB Me* Year’a Day.
RroB ibi pen of a geoilaiiMo of fare literary
ihv iiuitn of a.MiiHlipl lii.iH.r coula. 
all la hlewa, bociiopc wu can’t iignw. 
ilHlc4.l,ia Ouaupuairbriauua uny, lo
stiad. raa'ideni in s diataot Htate. It bat ■ 
poliiu of r»' 
npay ib aUiblla* perunl.
l-i. pir.n^
iMvii nign iliuir didanjai cnxila wiib wrangling
1 »ci iHJwaoAii iliiar ^Barrclp iltaapp.ar 
.fia..h..r i.igai.. dll. upiinignpiag.ili..
nciir ihey I know lui nboiu Uia lUlbrenco 
ac.ia.ip!
a. from ilw<|aiM oTonr hnmra Inok ml.
'* V in'heir Aiarap^ play:
Thanarnga ilieennl ihai m CI.jitp mnita 
LiagurainiarMi’ty jci. ">hI .41 .lur enr piill ring. 
Bwldaly luoul |Hiti..iia bi.ii,u iww 
liwaiainwiili ru*u.u tl.or.rui.i guieo ouca laoru. 
brilbholinhai.d. ■uu.<iicauuf i.amula Uow. 





SaniLC Px.aca Ci'anaS PaarnToa.
fKiKCA <k retiMKHroN,
Cklaa, Ulan nad Unae-appraae, I
Jtftrtdearlo Prurer. 4'GT., .\f-r* : afrarl, |
Auaawrr a, Iaow aad
ST.JoaarH,
^LL kliwb of tUd B^ui.
■“rJS'Si.a'i:;
I r-y'toi« wnkar... nn.l a jmt.
m the ■uUiughlbhwt,Aowunl wn.lKonlo
, Wl.halowa.Hlu.a...HjVollr.e..l.
OV.iha rlghl .lan.l, oa a poll -a. ag.rui.l.
f Ato Irf ..*r:i..i’. mhi -«
'ilrj dmu.ad aa.l uud |.,w— ,
A ahoai-Aiha .uoio. wid. a wihl nlraia, 
Tbayu.u..iadwlai.dlnw;
,...___ —................. yii .fly
.111.1 ihe|hi.lili''a{br.im il.i.iiAuy a ytnr;
.charge Ih.-nili the r«^.
TMA. II. nritVKNtA". 
Actararr at a.a».
\iriLL pmcliee iu ih tCoorU «f Vtaion at 
TV inreut Cuuntiea tu.l al«. lo the Coorl 










1 the Soperloi lire pttenll. anil lufsrl
dayarllle, Feb 28. '&ILTUN CCLBKKTSON.
r;r?otj^by‘re
wbleh inty be found:
"[^.rfurih^'osrtiuiri
aeat .ml painmoo Chair.; dl 










Woo.ieu Ware-Tube, Backei.. Chore., Bowl 
Willow Currlogee. Rukela. Credlea.Tnyi, Ac 
H.'ly of Cookiog and llaatli 
■plrlruw>rtmenlof||<.oaxFi>iI STOVEg.i.rlacoinpIrlr
MayartllP. .Hay 16.’54-ly





■«. m a99 '
il Pillk for Turkly-flrr Ctsls Firt Bum fgrtl.
“U. irAl.STKD’S"
ApUeUiPOrplle Ftlla,
\triL'- R4leve rveru' lia.ii.n belug-who boa a*f 
VT of Ibe fullowiag prmploma:
I«dlp.»ilou, BlllloopnrtP,
Mi., ,'asr.',.
Vrrllg* N.am, llllT.cuJ^y of Kaapimlok,
uAwdneaa. I'ch’l'lly!''’
__-.................atock o
CLASS WAKE, co.iipriping . ronely uf a^lee. 
which are entirely new and rery deeiruble
0|H-iiiag a I
USA. QUEENS
T t  
TbalraWekhM been parchmuHl 
Lb/agr.il« of Eoropeeo ma 
0 Ihe E.i.leroclllep;Kl.ichfect.cea|.
. wl’rri.cblr ihcui, la they’cou6de 
offerpoch p.lrtnlr.gea lo hoyera 
DM haratafombaeo offered In Ihli raertrel. 
erldraee of Ihilr eli.eerily Iu the belief, U<»j 
Dledaetheinaelreatodaol.c.teaBv reeaUr Cii 
aatl̂ U • ' ------------------------------------------
\ STOVE3, ORATES & CASTHfOS
■.ecrtCTtixei or
TIa. Capper, aad nkee. Iran Wat*.
jVu. 17 Vafiirt Strut. UupnilU, Av. 
oa u.nd a gouJ .up|ilyof Wood aad Coal
or retail) withoat the addltloa
MtUib«oii.l>rw)ld KoPi „
7 lUraoB ba pl  « 
I OoklugSlorat, Ac.^coaPifllBger tile (ulloi
'“*’T*u'and Copper Ware;
Bodkeya Stale ' oek Siure 3 aliea;
Crmeiit •• •• 3
Krolooky •* * ••
Ecllpae 2 ••
SuaarWto •• •• S.K
AlfUghI Parlor ■■ 2 ••
Cotlare Parlora » 2 ••
a plate Hull •• 3 -
PALuar M\E.
L The .pleud.d foal nionlug nen 
I'ptoaiiier UAN'L. D<>|>NE, Cag.t (i
Sa.l Iron.;
Coal Bucket, and A'.h PaBi>;
Drat. Kellie.; Sheet Z.oe; Fire Brick; 
Cl.v,S1nn.-Wprr, An.Jte.
All of which I oifer for wile a* low In price ai
•ri bivugl. ibu Iiu.lnighi nir, 
.wAkimlrutlwiui w tuu gruen we bear; ........
’ ••7-|„„ujb .be I vriuli luw,
I •‘We bear itikwii i.. ibr r - ■ - 
••Mi.l pioru. nnd pi.i.k.
“1'bront‘li iIki ivttiili luw,
We bear it down lo .be W.balow,
. krol Iroian .liatnniinnd|
ij bygiuilly fu.'ring (kale*,
' iirntP h. r nnlit’b'PtnioiThe gulh.ai \UPPul
Nut trgiroitwuf gul.liw rich; l or frcii^l 
it uubi l.mke d unit ul .hr litrge Btai.u
IT vahaa below—
a . na 
. ihurliiip eali.io
The u.k B.y ah.rii abutkler. lu rec.iBt.L 
Smliy Ilw wu.cy nra brwki.ig ..n ihc ahom. 
They wie, -**hu irmt, nml at e .-ciiiriictl no non 
The brire, Ihr kiiulifDl, nml wh.Hxtare they)
Court of Appeal.. S(»«inl iltenllou giro 
tmtlooa. Fab 19. 1854
GKOKUif .n. TnOSAS,
Allararr nl laiK, 
CbaiKPaou, Law:. CooKTT.Komie 
TiriLL Pm I'ce Law In the CcarU o
HonL.W AuJrcwP, Flemingabarg, I
.rr.f.j ami Sola! S.'.-T . ...
trade, nad oo exp-uae 
IrW cleat Paeiri, with
; all lha mtalr.M.cu-V.
Had with. All we aak of ihe IraVrllna 
to glee thli aew end iplendld boat a trial. 
— -he 6a. Steamer KENTON. R.
eipremly for (hit 
P(>arod to fit up 1, 
.(Mod, aafoty nuH
irhaagefor tlioobora. A
fiber MatallK! Kooftng doim at Ihe ahorleat Bailee, 
■ad In good workina:ilikr uiunner.
Ae oanal all klo.l. of Joi Woax dona in mt 
JOHN f. REED
logeompllo  
pabllc le t  ir
,
Maaler. bat been real 
rapalred. ai.d will Ueve Maya. 
, H-edaraday and Fr.day.allU
Sept 281
nilE BO-lemigiied would laforwi the clllxaBa ol 
L Corington and Ihe |.nb1ie gouenlly, tli 
will contluua the ofliee (furmarly Mooar A Pi
-Urupye tbutua
•ri,>er>bo tuaely----- -
-Wymro Ufartug U«wu thr.H«h the portal.
icucboiBgbtlli
La.ThiMigb Ike wlenipurtuUaodarkanddraar. 
wdraihcuiueaunU;
. wAd.1 II.U j.tu.nl U.U.. <ull,
■'*b.Wbe.. hUah |. it lionW la the  
. ■•Inglouiay euiio
“And noue awy aioo.1%
“When I........ . baud
wByCkuMU.ua.uu lu .uu lileullaml. . 
••Yonra, ckumima yttrn,
••nirDagh the luiut ul toara,
. -Adyaucing,--------- ---------------------
Thu wn\<* eliUiwri'iilc in iliuir boieieruua ploy. 
Ami liuiu Ibu in »auu ufUie eiunur hinl—
Aju. nhore tri'iihuyl Aek yu ihu rtl.i.yJiretJ 
Thai awoepaau atritly Ihmugh ihc nle^owi
tdS.und ahure with lauurnfd furry 
uut ihui^fuiieral
W.n.C. [roland, Eafi .Cre., 
Ja«ph M . Robb. E«(. 
Wm.H. Wmlmrortb. Ew) r
r. Hord.Ewi, 
>r I, ISuJ-lf
'I be wntua wlib aolvBiikuna ring m
Gone to ihc liloncc of ihnt aunly-w Intyl.
tv iihin wliivtl giuouiy liallt no ahniLwa foil— 
No liilluWB bruuk u|H>n il«l lonely ttmrt.1 
tv luxe .larkiicM ban,;, like an uuitual pnll; 
lInvuUoi.riahai'c |•e'ilho•l fn'in ilm,wyF|riiigaanli;
■Vml baiiaiu>.a‘.yp. 1 
iligb fc»,M-aara btajl#.t 
Aatlyuyuaroilodau 




mHE nDdefaignad wlllpraklle* U* ia 
i of Maaoo and adjolniug elfcaiw, .
jTSoaday Wa c a, j. 
i. M ,ai.d Clnciuoati oo ilteroita Jaye, 
•I II o'clock. A. M.
By thii liaoof PackatitUetrandlBg pnllle and
:“x"v.us..7av.'::%s,,h3''”‘
Dacea.bar2,1H&4
B .Madlmn airrei, above Filth, far lha Iraaaaclk 
g»ner»l Agrrev aud Idtellluouce bhulnw.. 
namber of eii
landed to With pramplaetaand on fair larraa. 
1123-tf JAMF-SC PORTEl
leol'lY Lota, that moallm- 
nfided to blaeara will beat-
w a
IdSaei/PaekrCt.
OUOAR—3S0 Hhda Prime N O.Sagar. 
O colTod. la itara and faraala law ^ 
may 18 8. B. foTI
BATS! BATS!! BATSflt
T Am BOW prapirad lo fomlth my catleiAer. 




wTo Uar ibua. on lo Ibu rtboi into.
M. ‘Mortal iaimil!
.Mgie Baoulen tufa.
■' "Oar that ia en4e.l i Ibrnwall. Urewdl" 
Aaablemidy fell 
. Ub ibewiu.i'a wil.lawull.
' TW ebnilDg tunc* of the mididgkt baU, 
Taair robea of wuiiy,
' FnMBIhe’wikleredMghu
Inu.Site'SSW.r.,,
' ■* 1 away.il. ih-'ixaileat Aigbl—




Uatll Iho rotoeo oi tir r>i.au,*i 
thabariBe#.wlllb>alleadodtobT--------------------
ftHyTeXae Land. Peoiloa. aad other dalma of 
^le ehataew. will receive apeclal elUi
0.“ai. HM. B. L. VAHBHALL,
C°SV“ Ta.'K.v'': “
kB
lag to parch.to can get ai good aa ar. 
la my Store aa they can find la Claclunatl oi 
iny oflbeBaaloiaClIleafor Uwiame priea.
JAMES WORMALD. 
SecondSlrwt.Dear Market. 






|nwd wTK.tvl Pl.tHIRINU MILL.
jy ;A.lll’TL mNS tmimrpo^h.mri th.aatlM
Floo’rii.g Mil'. uu^( ...h- {iiei.rlolorlheMof.
iniioBurA. lu lii> lrj.;,>> and (utinrr cueli.nirta that 
Im baf ami will trip »n b.ii.l a <-,..,n.,»t aopply of 
llrrawd Floor'.,,K.IW, helving Criling amt Tor- 
“ ' ,a .nii.liiyi-.l oiprrteDeed il '




im Lmi.brr. araronrd and aalla*
uw. with r>nil.niiaSUInglraeqBBl
Inddftlllylo any in the tnarkri; all of a hleh will 
bo ilul.1 OB aa r.vonibir. irnap ea any lu tha elty of
ihe*FaoLty OB Foafth atraalhyv 
tween I'lnm and I.line.XoI>*. 
hUyavlIle, Aoguii 18. IKfiVlf
........Baal., ami Sl.utleti
IngTIoxea. dte.&c.
He baaolaooQ band a large 
in.-nl of While I'ii um e
Moral
URS.PBETIBwl 
*1 firat Monday I, 
realdeuce on Ihe hll
■ Schaal OB tbo
baooeo 
Ikoaama ilm* r*li 
Txane or T
Suplember aexl, a 
•aide la Mayavllla, kaowB IB 
devated ami healthy, akd It
Wartvboarda; -
PaiBlad Backela; '





xiuiury imklbut boM! 
bobler pMf and a aubUuici 
I’ll try, 11
“t^bUii 
w r lay. , 
taB.fuilnllmt,
Thiaita>m.| iffracaloia. and Ar^iw
Atlapweyo at Itiw, nayovlllev Kt>
, Coa.ito A.y baM^a-
lyaftaadad to.
 ran M 
Mlinrihen in a r 
I leuo^l. why ii
----- ^
Office aa Caart airooi. weal aide, la iba twua




Batanaw L. Swaar. B. RaniMLnt Sam.
MAM#tkMITII * tl*..
Allarwrya aa Imta,
Sl.aa thaii Ufe-Meud xrgaWAe Id 
U.I by tnu mulbf brave buarila! ii*,llt,..
Bum with thCTaOlaocnor Tue|,leodem noon; 
Ihe'tr waprudoar reennima wto irtim 
To BB cM.aiivu.1; or ii e'oi i#(ito 





; tamovad bU lo^al
The tore Of frrtiiras ruignt ia evegy kenrt 
N«l wliblly f,i.ae, noi .lead to I'mib and righu 
'• - hcinh-xfiuactlhonoblcpte
■'ii.r
0>m.lhr IAjc Tona ikii wkrk oar
. Loellocaa.wfiyl^ ho maybe' 
all boor* when not profertiaBBlIy aberot. 







Maps, Bonds. Certifleates, Viewa,
*■ • Ukc llv atroag awlgningf
Of fOCiHl’a uv. rdewinc*. 
aanting ihu migbi of ita prtonharai 
Tbroui^ the cloadaUboktart 
^ 1b mi*tuaa ritek,
^ Amlwil'llylrirr*.




^wn 4Qv W did oar Ijpra ^ yoao, 
.  ̂iLb OB tbedigb l^ay a ce
Zll%
Uayaallle, Dec. IS, IBSS
- ................. -ad rtciBitg.
IwaoB Market and Satina Si 
Mayarllle, Feb 9«,I0S3
And aaie Ji'f •tna.l rdll .ftodan for and wide, 
WbUcfiaal 4vin iBOurkanaa
WM.
r r----‘—B-- ipB-' 1
,yaalawMn^ABwrWlto«Bd. |
d dni n* nto boMd to bokttma in ward. j illa l 
WMwdwad>»toi ^
.<Matmtoyi*«akaBhahar fcvoSdboma.
Onr>rt>t>*m adfoi brr gmnd ireamph lairht 
KiwaTr..m Ikririkrawoamay laH.hai waaoenre 




500?Si?dSS';'C’I Am Lba.Maddei 
SSU ladlga;
SO Bagi Prime ataCoBi..
10 * Pepper. JaM rotorad fnm 
New Tark aad far aala by 
uel JI,’S4 IIAMILTUR 0*AY.
SEAL ESTATE 8BOSEES.
No 38 Rpodolpb elrvei,
AagBal 19
WatII Tapers.
r opening a (raah invaice ol Wall Pi 
L pera. aisbriclaf many new ai.d haadaoir 
ft laa—Ibme wltb my prerbaa Stock make my 
tapply rery hravo.aad la Mdar to redneeaemacb 
aapewil le bafora Wlalrr. I ah. II fell al arrp i 
dueedprinra G. W. BLATTCRMAN,
Sept as. '54 Baooad atraat.
nivaiam hcni'im.
Litbosraphjr and EB^rari^.
UiDDLCTON, Wallace /j Co.
600
for Bale tow by J. M. COBURN A CO.
Oell4, 'S4
Portrsits, Cards, Ac., 
ENGRAVED AND PRINTED IN THR BEST 
. STYLE, AND ON SHORT NOTICE.
Ordera reaaeclfoll) aoUciled.
N.B. ISJStaajflalmoabaodfarUafax 
Beefca.Sc., Impreaileaa from wblcbr%a wUI 
ply oa raammable tormt.
Sept. l9-6n»83 H P____________________
~MIN»MiWa.
) 20 Boxea Pearl Storcb;
»5 •• Star Caodlea;
10 “ SiBerm do:
90S - Miypvnia Waalii Caadlo.;
its Da«.8bakar Brwema;
Sbaia Baataa levafrtagtr, Idryoloavep.
>r ^ by JANUARY fo RICIICSON. 
Dao. a.’S4_____________
■ NHi lltMtl
T Am |aal neoirlng fram A W. fTarTleaa, mar 
X Bfoetarof of the ■■Coumiian Ira.” atari
Ifoa >.'S« U.W.DLATrEBMAjr.
For Uio Kngll.h Branchoa SlU 00
Far Eagllal. and French IS 00
For.Mople p ppr month
Ab eaporieucf of many ynr* aa a practical 
teacher, coupM wllh the fact that aha will Ukl 
bat imr acholan., give* rta.anabla gBaraaty (bit 
tl.oea under her care win enjey anpericr adtraala. 
gee. She could leeommadate a lev Baardara ia 
her fomily.
lei I ?- ..
irv;:’-’”'
IRacSKIto, WiNto. u«L-«mis *«.
109
fill packagea Croehod, Povdtndand Loaf dat 
60 tri. prim- Mala-ea; 
hO half brii pivaa Oa;
110 bpgo prime Ria CofTeei 
4S do Old BrowaJivida;
10 do do Moak. dat 
|liS boiPB Va. Tohaceo, vortakf krfilii 
imi do Claret Wlae;
,Pplca:S bog. l 
10 da Pi-ppcii 









imfoary.and haa aver glvaa ai ea* 
. WeUkaplaaaBrelarooenBiaad*





Sararda*., at 12. M. 
S. A M.lollmafo 
IngfavP
Toradayi. Vkaradaya asd 
^ Pkftmoath at
lo  for lkaio. 
Ttriaaed Calan
AOnH A. U»Br«S.
YtTR are o»w la receipt of cor FaR ltB|
TV c m,jt!«!oronoof Ihelargeat aisdb_______
od Stark, ar Eotmon aad Dranne RaiBwaas. 
Saoaakar, I irraaar. 4e„ avae btaaght la lUl 
mtrkal. Dir.lock haa.baaa eararally mloeM 
from riaiT nveoa, with rapeclil refaranoa ta IkM 
martlet aa>l w» fort aa ti^lafMi Ib taylBg tot 
wo can offer lodaeoTueoUagBil la •M.haiM IS . 
tha Wait aad aaaariar to auv latblTcily. TM ' 
*tmuiaBafMr«^a,Saddbn. Sc .iaaarBaBily ; 
lovIM to an examiaulan of oiu Sleek bafora par>* 
ehaalBg olaewhere. Wa will daplwala aBT m*
I t Market Wgal, Siga <f to Padlaak.
Ic.PoirtM.’ISMwr**m<>.ftoi>t 1^
Mie Alfe-NKir.^V' , .
F'K.M






IV rhiM oTAkMiM 
•ad ■••UnMB or *11
tatoad •Mberltj freor tto Got. SSSSSS«
«»«.llr.Uiakka.M^ .p-rt, to (hi. «.rh. ksMthhw likt wd 000 ia brotiO,.
^ no kmj.
A BUI b barer* Ceorn* prorUbf th.
■ oribcAnajr. TUt
' tfMNi* i. prrdleMrd opo 
•MMaiMd ie lb. rtp,.n of tb. BMrMMT.of 
Wtr. Th*Beenir(7oraoiDcrMteofth.Ai 
07 T— to baefemlip adfuiced.aBdlha 
' frdpDM^ addliioa will pM ii ep&n ■ roeltif ot 
ffl^eacr. which will .liabla m ptompti,
M*t anr7 cai(aa<7 which (be vuiaaitadwof 
mati aa; derelope.
^aiBraihe War al 1819, aed (h. I••rdf 
(aihffwd in (bi( euuteal bj our ablpa of war, 
lha Narf faa. ipp<-ar«d lo be (be farurll* ara 
Of the Datloaebdefeoee with the (-»croB«K 
ad paeple. U'e bare no doubt ihti the poll.
«f wUab baa (hae loMerrd the frowth of our 
tteriUae power baa bees • wiae our, aa it ia 
with ibai ara (bat we ant repai aaiaeiu pro-
■diaffroB anp of the great pewm, aad in 
am indict'Irjarp.
Bnt (be rapid inc 
•enaioae open thia 
tewbieb (biaeree 
Bl other Aiaeiiaab
laejirnor tanrUerlal poa- 
ooiloodt, aod tberriw 
baa created with eerei
^odoced a new auie of elTefra, aad dereloped 
-....................................................r en locraaae
trwriBltiurr force quite proper, aed even 
■cneett^.
M awplp auffieienl. in the iofaney of our Re- 
pMic, ie BOW altogether leadequalc, either aa 
• ■eaneorofTenceor defence.
We obtain from the National InielUgei 
-Wflbe |9tb Deeenber, the following abet 
•r the principal proriaiona oflbe bill reported 
lethe SenaubpMr. SliieM*: 
aeetloo Ighdde four additional regiaenti to 
the amp.
SceiioD 9 prorldea for a eorpe of ariillerp of 
two eoloBola, four Ilroienant- colvaoli, twelve 
m>wr, and twentp four eompai 
•a at preient, and the artillery now in aerrico 
'nroapMIbe mtitred to the new corpa
riebaeeeuraoH. wlAent' 
l^ee. aM «I.bri,y of clk«,. j.
I (eepnbootBlftl.OOO Tbtrrie, 
'ledqMrttnae
tho^birulkMiiodeie wading » 
•wd bnadraeir orn menia/ r,
thairbig boBteudge 
bur of tore*'" ih^ .. 
onrMm Up ^uwh
r ate ied Caktj. Blm
on ifan Rio Granda. and lei 
MilhePaeideoeean.at tap 
iwann tbe mooih of ib# ri 
tho prorinca of Bioaloa __ 
pan or Raonatlla in tbn pror; 
edtboaootb.
■ - lb. M, A.
reiy ■■«• leao. The iaemane of diaeci___
>p^ w bn qtdia goBenl, lUo la ikn dd^
OaJwdg# Wartanii ban appointed Jnu. R.: axto^.-Tb. 1
■lon.Ew,:. pf R.^ich, of ,b#
Peaen in D^v*t No.'
Ecq .rmlgoed.
E»q. Joaea Iwe reoo ad, wiib ee^ril atber 
onbe faailiaa r..... ______ ______, . . . >
, ... -- Rillroad Coanur
for #bpne benefit Jfeaot of U»d
the Ian acaaien o^agn
Tbe St. Lenii pepero of Prldtp, Doliwa 
eele of- 9M belea good lo prime andreeee 
he»p, at«ll0all8. abowing . declina frM 
pr«erd.Dg aalea. The ,Y« ■ tat re 
t ia en order ia the market lor 800 ki 
^nlerilU. he', at a eerp b« figae.
I in atore ia not far from 8.000 baiee. 
ita or Smti Stocu —The Treaeun
ortb, famUiei fr« ibn eanto aeighborilood. 
the growing Bialnt^r Trawl. Ha baa tbe-- baa tbe
re. w.nbee of, luwt .{ frieodi. lot hit bappi- 
xeand pmepaUp. 1'
KTWn ka7o lhat.be Chrbtiaa cLreh at 
Mapa rck faaaa^d for the pren,,, .j,, 
pa««I'lab.m»fBdef'jae. Han«*il.;di..
Bcl'ora denomina.
lograu. wbieh grant wael of tbe OauH Ba'i
“.k
-il a* land, juet aa ibough nothing lo tba wwtd 
ijpppeoed. TtB Companp claimn that 
gftei, after barinK once made tbe gnkti 
t wbcrebp it wm 
Com of theSuu
Ceogfti
bad HP right to repeqU 
aadei and the Sup^. (
HM4oa ibeoi in tb&et.
~^ic.—A I o^oB elRtTWOTtonai
Iplhaiofa
, OirHoriiL K. Coaaiuf R H. Brawro. 
bare our thwka far tythllcdocumente rec.
KrOut thahke arere^Ullp tendered
engird in filling sAe'e Bharr.ao^M 
-aad a'lead^bolle
>R,.'eredBdry 10*010. 
Bp-tbo-bp. tbia popular paiket ba, .Ireai^p 
een aiplad lo Cinciunall cbo /oifcR ateamer 
bora that ptir, Tbo Cmmrtiti ofPrida,
up. Tbaloealiipia
Briiirb troopa land to ,ti,ek the HUI, and 




fbe Brit aeetl It eoihoriaed bp
Boucballbeeddi 
Up and caveirp.
Seeuuia 4 adda 
aa eiigeocica nap req-iire. 




lire, eight ci 
eeeoiid Iwui




4 peeridee tbit tbe Ordinaoee Corpa 
•hell cuMinl of OM colonel, two lieuitaani
beepereandBollated men 1 
law; and that the oOeara of 0 
lilaedhilhaMfcl   l  mw eorpe be irsna'erred loother 
■orpi or rrgimenu of artlllerp, at the ditere- 
ikin of the Pr«eideat, and auch iddiiiooal ofC- 
eera ai map ba required from time to time be 
detailed from tbe utber corps of the arop.
, SootiM 0 proeldra tb•^ iaalead of tha prea-
ouobar, there ehill ba sine brigadier geo- 
^^^"^^oirale,one idjuuol general, ana quarierioailer
foramiaatriea and quailci 
•erviea mey require, limlti 
afaiitint quartermaatera,
.h. m.,. hir
wap twice, betwmu Aogwio amd Riplep.
raire of
ivitiiaiiT.—A fire in a fornl- 
Peoria, Illiaoia. waa laielp
•peuiog the
aetory aiean
tt^The beautiful Actoan it the ereulog
r., ,1.1,,,.
ular clerk, Don Ubobox. it la the Clip, tonfar 
taking had. with oid.ri.ad. and rising .be 
lapr. in (he ^oeral appearanee of tbiap
lattlng tbe tu.in fill the building. ^Tbe I. 
auddeolp and completely aubdued the fiat 
and wbes tbe fireuien arrired ob tbe gro 
tbep f. and that tbeir ^i«^re not needed.
' ■ ^ ihli the Hi
bertibuuu.
SODI CottuneuL CunrinTton.-^ii 
Conrention aeeie .1 New Orle.ne on Un^S,J. 
:bi) 8th qf January, a„d net 00 the 19ih, Ahaa 
leen erroneuoalp uiaied.
, B. Hcllenaiein, baa dedicated forerei 
pdr^oaolbieSliamogin coal e.ui*. f«, i 
poor of Now York,
Mr. Miuboll ba. retired from ifac ndi.iri.l 
conduct of the Cltiarn. It ha. proved a f.U. 
iiro onder bit oianagemi 
lhai he hat been itrieroael confpprrt
l mrof
poriioo of the stneke of Ohio, ai 
ibeUlb •Ml,to redeem tbe bilk 
■h of Cleveland. Thofallaur- 
KoiaDl of salce:.
.l0TO,MMat lOU
33.000, 1800, eoM at p3
10,300. 1808, Mild >1 JOO
4.»:o, 1050, wju.t #y
43,888. ISM,tuU at tU
It will be neee that ibe agirreraic la be o 
- eonfete eer aurprm at auelDC Ohiopar. » e e tt  ; 
tiecke, with over fire yeara le rua, aelTiag ■ 
-leee iban their face.—CJvmkae JbamW.
- F/em the New York THbesa. 
Wbel We Base BaieB.
luoibvr coluBB we print a ubio of the 
weekly receipte of Beevea, Cowi, Calves, 
Swtoe, Sheep, and Umbe, ta they bare bees 
ratw'ed for sale at Ihe toveral psrkei-placer 
inthlsCHy. Fkal. of Secret. Oribear, the 
-• giteo U 169J64. atenging 3557 per 
The everage number rscb market day 
(•busbisnow 00 Wedueadap)sl BdII'i Head 
1S3.837. We esiinitte (be Bullock, 
each of meet in the qoirters. miking 6 cart.I ,
^ „......................eenii s poood, Ibu
656 This makei ibe whole nsmbri arerage 
054 a head. 0> Veils we bire68484, which 
timite lo average 05 etch, making 0.ti3, 
The arerige number per week ie, 1.315 
sitftiMe the 13,131 Cows received it p35 
d evfrage, m.k'ng 0459,98'. A»era.:e 
er per week, S53. Oi Sbsep end Lsmbi 
there bare heen ilaughiered no less then 655,- 
474- We count them low st sn average ol 06 
’hlch intkri 03.777,496. Tbe avenge 
’ killed eaeb week is 10,083. Avert-
.r ,h, An.,,l„. Sm
noch leal diapoeed thaa he bad imagined, »« 
mdourage the fret expreaaioo of opinion 
■n allaubjjcia.
which reachValdsbi-k Caaoo.—The 
Uution 00 Moddtp la thi 
I wa. one of tbe Boat r.tuable erer 'raeaired 
ib.t port, being ealrm.ied aa worth about 
03,500.000. Thera were not more that 
packiges or ber good, datiinad for U.i
dtc ; as II
t i
■aitiarieilu not more thin 01 
. meni, and each separate peal 
froaibt"
rmaater
ig the eummiasaries, 
and auietsnl
Agent of the eteamer having been obliged 
W tefnie a coafidgrable quamitp of freight.
On Tu«dnp afterDoou ibHndauu rirwr n 
oad aleigb wi-J, twenip pateengaia bn. 
through tbe tsa wbile croaalug tba river, at 




le pensioo roll of ihu United States durin 
faslpear amnuiiled to about 14,000 o.mei 
army, and lure- ‘""••f* *.000 revololi,nary s..ldicrs.75U9i 
ly d-llars nor leas 'ViJua-s of auldimssand S.OoC invaliJs, ''
, aal mlputen.-..-..v 
miaaarp, shiilroi 
lemy. and ibsl so 
rok.'d.anJlheoil 
' ly duiioB, wheoi’i 
it neiiceeskry; and the alsi>ii
al rank io the
• may be re- 
iheir orJint- 
m may deem
The Cloy M0U1 Cuminiitue, in pureo- v 
one tipilee, met at the office of lh4*“''' 
ia Liexiiigten.oo ilor.duy last.
rui;h rcgu'jl
rank, die.
Section 8 provides that j;eneral offleert b 
tppoinltfd bp the aviccliim of hngidicr gener 
aJof cnginecre from tbe en^lncersi eolone 
af ordnance Irmn llir C;.rp« nt orloaaee; in al 
Olbef cases prinaullonshall bo made bp aeui 
.arilp, to ceiwuel, inclusive, except in eaaea 0 
debility or iDcompoiciiry. I'rmii.iuuoa lo cap-
: vaeantUi m the grade of nisior 0? oidnVi 
10^ filled by rele.lian from the tngineera o;
arillierp.
ScciioD 9 provides tl 
prkecriba ibu maniier ol .1 the Picsidenl sKl.. iriuiiig Bud equippiug
act of 1800,and tdr.pi
ftaad.
ttaeiloB II prm 
/mtn nUted under . 
benefltt of former aeti 
>*atloaf.Ai
la regardi prtrliloo tor
.. Baetioa 13 preridearorauioeretteof pay of 
a* ofiicara aa lollows; aajor-geaa  ̂0385 per 
taoQib; brigmiiar general 100; eoRuel. 186;
artillery tad tB.’anirp,67, teeoad lieuieaai>; fim lieuUoaut uf






T of eolo. 
. B ra than 
u OB aecouBl ol wounds recei- 
D action, M to racairaoolpbie pap 
Mt aU*wuc*a.
• BactiN IS proiWee that wbeo an officer it 
(aaaptbiooreunplplBgwiibordaraaad tppliea 
(nbattrliy la bo retired from active earrice, 
bla caaa ia lo ba raCerred lo a board of nut laora 
Ibaa tblrtwa aad out leea than fire oSeerr, to 
U dauUad from thosV' •upa'ior rank, wbieb 
bMid it to report to tbe Secretary of Wi 
rtu bo laid baforo tbo Kesldeiatid repert foro...................... ... ...
bU apprMBj or diaapprarat. If d'aubilitp la 
raced to ricioua b4biia.aad tbe Praaideot cos-
la that opiabD, tbs offiaw ia to ba drop-
M Seotewy of Bute under Oor. Powell, ii 
' d la eaoDOetiow withtbt 
naadideay U tbia Dittriei.
. ^Bau ar Maaoi Coowr Ua.-W« 
Sadewlead (hatCoL JL C. Data mu
■uaNap i•a^ ia J. a W. B. R.SM.M
Ml PM, 4.Uw aoih wael. of M.prtlak; 
Mialalog Mir 900 aerw. at BUty DulUr.
■niWi ar* 4M milas of raibMd oaw oampla. 
M^AlkoHMOOfUkbigao.
lo.' Ihu pufjiuse ufmakiug choice ui ihe-mudv,
fur il.« pruiioacd rbonuiBC8toverthel.fceiM.' 
uf llic illuotrloiis ttaleaman. A large number 
uf mudels had bedo aeo. in, many uf them of 
high muflt, but. at,ihn request ofaover.l die- 
linguiabed aitiau at the Eset and elsewhere 
It *.. dclenaloed by ti.e Board .0 poalpone 
Ibeselec.on u..t;i tba Utb of April(,ha .Bn|. 
verasrp of bis hirlb.).when lha model will eof-
- ilybeeclected, aodUio premium of 0600
awarded.
TatUaiatLaw'.—.\ecording to elatiatica 
eupplied by ihn Albao; £K0iag Jounol tte 
iliiuj law wu piUaed 10 186I py ,t,e Ugi,. 
...lore ot Maiuui la; 1858 by the Legisl.iureV 
ided hy^ the pe. pie iu
following year; 18 1863 K p^tei f,. ^ 
Legialatun ot Micblgaa. aad ratified by tC
people. Iu.ubmi.Hon to tha .people wa.de- 
...................................... fcr U.Bup..»aCu4)ri
Couriin abode Utaad.and Ui. Sute sl'iV 
Court of MIobigau vaa aqoally dirided4
.
14.996 655 lbs. Thr bu*cb7rh 
le year amount lo353JI38. 
id them•ige
930 Ibt., wli'chjtl 6 ceL 
935 00. ThIa makes the Hogs average $7 
earh. Tbe areiaee number per week oT 
animate received lor elaughler is 30,fi59. Ac 




aad modify (heir aetioa la tba Gib-
besome
Beeeeaary lor ttat porpoot.
JOT FOB THE mVAUD,-W» eat tla W- 
'Gasene.'
eur rMdws i« parmw It aamfuRy! 
Haor.anD'.Oaaw*. Brrraae-Thl, erf. 
SnTJ*^ bj *>» C. M JACK-
am^frflT-l
(^iBlIis.ilredm aoikesf I..1, be sar. I.
Of Ibe !..( (Ma *( physteal lOa to vhtoti 
«P to Itoir. thara la ueaa «•». diMnMng
■'r-
JOHN CRESN aad WlLLUM 8. BItnfcS 
MdTh’pnbfl^ p -----------
Itol  ihaa (h- 
itoirsd^iwpuT a dIsenkMdsuis
r'.'-JX".'-'-'-'
Udaacribable wrsiebadoraa af . 
l«affrf>Wa aad lif. wamlag aa| 
ThaatClaswru. wbieb bar. bsS-d the






>1 Vail W->»r. wkfSKnta




with the busiiu-es 
or those who bavi ,
weekly reporte of ifi .... ............................
Ibal wo bare made our catimeleUiu high. 
f-i ojr carnivcfoue pr .p -nutiei, they at 
Itiolp beyond all quea-.ion.
Th. iwHAciaal 
Tloa Smue —A diapatdi b< 
ia Ptna, announcing thelo e  1 
le Bishops assitione of th result of Ihe deliker
A suit ie 
ad A|.pea
ilidliy ul upward , 
dollars of tubscripilooi 
Javkeoo.andGre
ngtbeaiBfontfulMcriboJ,i.
00 ci/uniy. Thu i-uBB lia4 
iircuil Court in luvor of the plai, 
hereby f.-leasing ihu a,.b»crib^.
IB Bow lakuo lo toe higher ouri.
euailder the Immer roneytioD. T^« **■?*''’ "
—. Jboni 130 Uiehaps aeiua'iy prewai. 
these, 640 pronounced by acclam^ion for tbe I
dognii; 33 ruicca qu»stiooed the appropri-| j,ou,. girfog ^
erucuniriboied bp Frrncl 
,U.O;iver.Uiiibnpol Cirri 
‘Ppea' Arelibiahop uf I'siia hiinsi
oipauy baa agreed Iu pmuil Itieeoldiei
The Whi... of.hvBli
•dupivd lb. I,-flowing t 
K,MwJ. rhsf Ihu '
. be had of the A
iiacu~i.,n just n..wVwhHe!K“M0*l.W*nT^‘'£Slew
Kl.-lllElt4.CU,Propn.iefs. ‘
I Sup-rlor dtraai. Clerulaad. Ohio 
prriatee-t.an.cly UcloNrh. l854-3.n<.
” MARRIED^
-- ^---------L I 4ih. IKS5. by Ehlrr 1. H. Harm. M
ri Legislature hare W....mor .« B. Th..u.., ,0 Mto>,Eua.*m. Dc
.regu-I
ul 1813 I
cn their wap to i 
'S'on city, un the d 
ginia tuvda will reduce 
i.ial uccaaiun. 
lumpany prupuscs ju it 
uui I'urlaiuuuib
Many ol,iheagii 
:c llieir price on-lgrcae e 
11.:.,mere .«au, ■ {-'r-r 
lusler the dale-j^'’l, k 
to llallimere aod back’, 
Ufs,‘The B.iiimureand flr.ofv 
■uruuh ruuDd-irtp ilekeu Speaker 
qulbc Wtauiugioii brriieb for
ennnee m rvi.7 u 
n of llie slavery q
members of ihr I 
Jiheniielvea and- 
of a slave Stole,
.  .
• I .Muk.,, e
'it^iu’ir'--; "‘*f H"'
lue: Departed ihls Iff,, Dee, 53d, a? h., nj
,n- bieii.lDge»0ht., .M,s. .V.sn.irr Ui.vc 
.'Ir. W„. ll.U-as,,. . 
.udCh.rlo.,..S.aru,.prflur ripvakrruf ihc Huu , 
Ciingrrss, who I 
-- and pledged «hniplary m. lobst uf the 1.
me ddllar and 
(good fur aix days,) and 00 Ite main atem, 
from UalliiDore to Wheeling, at one half the 
leual rates. Other roada will no doubi 
’qually liberal to ard the old reteraos.
Tu( Haao -
gre r;,'
If that bill, I 
pesIsibeUis 
of the bill w 
fugiiire Hare
at we will vote for no man fori, 
naldr whn is no: in favor of the i < 
the last sesamn of Conereae,i ' 
'sniaa-Nebrtska bill, and who ' 
II bis influence, nppote a repeal | J
woCbureb
which r
terrors loft, r; tivriiavlet 
t- Evas amtobU 10 hf-, 
pracr. Cbs ha. I.fi . b-msed he.- 
»ll clilldtra, fund pa,vau...rfsaei 
|«.flriso„.to,„p,ore,h,l,le„. I, 




a of lit <
(ghiainr^olaetu; paaaad bp tb* Legl 
audraloed bp the Gurcraor; paaeMJwuoe 
branch each of ib« UgiaUtures at New Hi 
.hire aod HaryUodi
)t the Lagitl^iore of Pe,
byjbe people of
p—d U —OM |i^“l!."S<l*l’S
Tba Waabingiuii VDioo toy* that 
deed guoa were fired la Madnoe, li 
olibaeleciioiKil JoMuD.Brighi 
idaocyoribaHeaaii.
Trlaiiy Cburcb, Hew Toefc, baa’ 
ed ia Ibe auampi ui ^*aet the 
baoj aUMiibrmtgb lie grave yard.' 
i*( ladmataa that tlwf matter
bafma the mkimb^ wbaa • 






don oomapaadaM. ba*« atoppud Me agporta. 
UoDOflMdlo aoyar tbeponaqftlM Baltic. 
uelaM tbeir pr*tiMici»cUoaiaobitiaaii. Mu 
leeatbaa tlawyiaadaf pig lead wore abowt la 
^abipped » dm iWaa pan*, iateoddd. 
without daobt. (b* hraUM^M-lBv uftba 
klof. aad hie iMrlby alJir, ibi ampanw of
la,—The UiDdooeor- 
of the BoeloQ Pualsjjt; —
«t hero of tbe war (s undoubiedi 
,-ti correrpondeol ol Ok 
William Rusaell, an Irtshuiati. I 
Ip tbe Xenophon ol bsiilrt. The 
iikepiaoreeihrowooffby hisrapiJ hand, h erp foriheR-ijal Armory 
le lUKlil of danger, diuicrrupiio and fcliguo.l '"ad. They also tap ihai 
bile tbe war 01 bailie and 1^ cnee of Ihe ' Lawreoce, at WmOvur. Vi 
aaquished audlho vieleri treleiill uuging in ibein. 00 tbe Cooftecueul 1
peered id tbe Gejettc. wbea a letter, three or 
lour eolumne in length, vriib matter enough
I anitll vuiume. enmra nut f,nm -----
Ruaaell,
“f«ur^irf (b. 
1 Immortal day . -.arllk that
rArroaiac is Awri 
. . — Irirnd, the Ucaeri 
if Lubanoo, V. H, whose advertise 
r Dieeliinrs uf various kinds is 10 b< 
found in our ealumoa, that tbep here just re 
order for their improved macliia 
Woolwich, Eng. 
rsari. R.bbina Jt 
, few miles below
el 
e, co es o t fro  the pea 
illeu la I leal, giriog a inaal, 
ijview 01 the whole exploit, laiermixed with 
euftb accurate deuilt ol Ibe rtried fortuoee ol 
Ibu dtp, at prove that the writer moat hare 
b«ea in all perte of tba field, and a>m.et oer. 
nngi^d wiib hu combaiauu, where*. 
taboiiMt.
..................................aid, will Btko aeatiem
to reviae iht Tariff next week. There U . 
eleedp falliog offal all the Custom UouaM.aod 
the entire reduction of ibs preaeot SmI pea- 
eumpared with the peat, it (,
reach 0j0,f»o.OOO.. or 017.000500. Ifibiak 
siou of the tariff let. oei 
.marythao^  ̂oUierwi.al4th.eMe. Ou
referdoee to thi
"It is ooderstood tbit a gAerU order ha. 
been ia.ued Iff Mr. Guihria. addrsaacd to iK 
partp In (bo Hoou. through Mr. Hou.iTb 
Chairmau of the Comm.tiM of WayTMto 
lua, directing the work ofreriaioa u bwfn 
• rfito bolpdape. No bilif„ 
iBg* ear. be earhed ihracrf.
aieal mcanru ot enforeiag the preptoM tmes- 
liop. Tbe frieaHt of the tariff ta it it. anlll k
fMurtd.pud to 
r.ud mtrfcad bp 
iturae, will raalM
iDolbtr for Ibe same part* aed detliDaito 
Ibe exieol of 080,000. Tbe latter i 
sirelp for the menufaclure of Hinn 
gufia, die., for which pnrp >se our A 
mtcbinecp ia, and long hss been, uurr . 
top in Ibe world.-Amrr Ajrricuaarafiif.fte T
•-•vrV-t.10 mew
r OST, voioewlisfs,,, il» c,(..
JJ buui Ihe Iasi of December.
Scrip .Note of «ia C1...N0. « 
r per cant into cat. A credit w.
-ute™" ttefrtSiL'sna:'
r(-wire r 
wM carry oa the Karal.
KEEN A






r—haring 1 era tataly *rs^^^
Texpenw-logelherwitb ».14 Aciueoffirm.
s;i^';2:T.,^rb’;u.e"sL;^rh:r.;r:i:r»^
proTcmcnU. Thr olhsr eClIS Acres, with an 01 
dlsery frmw. Jwrftla,j anv d lng. good bun. ie. Ac. Helb 
of an raeelleei qe.lily ol laod lying well, aad OB-
large Brick 8.1^01 In 
oS Third and Main sT«.|swto.
toidenew. ..pprsieej at fid.lHW.
^ Traas—qv.,,jepeTty mast bring
l lo  ll,i 
d u *47 per aero. 
Ripley, at (hv oe
for privtu
^aey la haad, ue-ttiird' la uM 7oar',7au?tb^
B».i.la|thlrdlBtw»,„n,frowi,o>sHa. Th* 
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Jiukiug or t lelleiiog .1 Oi. Vllof lli.Su_____ _
aulfucaUBg '
■ Of v“itoar'‘i^to‘’“r^v 







>. nuralng In (be 
Evil. .Jtdsaat
p\» la arrccrosu.T epaxa ar
»F. nt>Ut^,A.\0>9
Cclebrslcd (Jefnrim
DR. C. il. JACKSON,
■ia» IWl VI
d l;^rgl.iiJa.ai«N|e
- wv.rchi„gp..w.r.1„ -wk aad af. 
Uie digmilve orgeus, tney ara, wUlut.
. eiiappreoched by noy other raiw*. 
new before the parlm.for Ih. core of £far*
Hliu re ^me ui!;
.i.-iW.ciiaem«cry lesUaea (balbM 
Ne, Ky., Jaaa 3d, *51,
d reputoiloiiwhlel. be- beeu Riven II.aad ha*. 
J T. AJ.W. Rxasv.Uulenlow
hvvv bsenl of 
ol Dr. ..Ky.Jolptl.
I a raloablr medlelB!.' 
.Juae 96.-6!. said:
s pbyilciansaad Mhen "Cimhaae iham bp tb*
.KMavma.Tpaa., ApAI 9, 
•r.arvaew selllag vary isM
has aradk. «. firaawa
^ Few BarTek^^APPLES, .(0150 pr bar-
b»r b-i^-^
Tiiese Biltertart a'rriae.it vtsarea a. (bay
.....
Thi W*aT«a» -From all 
tecououolexcettive cold, 
(Vi.) bear, (be pa lm tipel 
iMraiog (b* •
I qut'lcre we hive 
bat St Jebntbnrp 
. OnWedoe^iap , 
---------- ' thlfly- •
lUULE OFFICE.
yaEATO.VfcCO.Map'evI 
AS4 H.Heetoe, Maysllcks 





IX drgreet below xero. Btagor comre nbxi. 
>b«re tbe mertn  ̂vank to thin* degree., lo 
vie city, early on Friday mornlag. it marked 
■TO degreei below. Iu Roxbury It wa 
sane; In Wallhan. oioe degree, beloi 
Weil Newton three degrMe below; t 
Weat Roxbury twelve degree behis 
Wedaeeday oigbL—RotCoii Ona-wr.
. DearStr-Toe will ph»>.blM. the fedow-
«j;b.ig aa rwt from eC rcalar.from 
rf Ageal for tb. .«<o. [asatai^Ga CwDpaay of 
HarUvrd, l Ma..fot (he Weal aad Bauib Wmt.
B’v:
iolliifGeo.W.OrragelnatW,r> Phillips sad aSfc-
JO'. F. BRODRICK. Afsnt, 
F« HapavUlv awl Ha... <£,«/.
MallhtaiCUDdiaa,laa 0nepl.:a afridkula apj^ fy|.
pH. aMa to tbeaa wbe, lUt# aama wa might 
aauey other* with pralaaa af Ibatr owa peNerm* panes, from It* ine tbe Uotoa, (aepseJallr li 
this Braach.) with the a. itotlr af Its saneamf. 
aad insptev d e*a0-
Waa ouca a baa af
(UfMil ’twaa moat amaall«.) 
Auaaptallaplagagga wiual.
Fait tbar_l htolgaaitooi 
-Tws* q.lrs tmpropar. ba was saiu. 
Hamaukl asmaeaUtothlBgsadm; 
Sa,afiweog(UUaa.
.. TUeasad Adbn. 
paUaatbal da.. Tisa 
---------J)ck waaiaermasd.abewa
aad eoefidsiwe the Offio.
'llM^'cM^Vv^at to




eat from |aU, tba pb-
:.“j:kE£5£,-S
dar easaatioa. O L01'8, aituktod M Thial 
atiaei. In East Mar*rilla.tolst tba aiama that wsra 
avid by Or, toPblUlpa 8.1. aoTharwtip. 96lh 
Jaua  ̂issp. aa UtopruiDiiee, belwam ti, Mam
la tbs day.
ra. C. B.ANOeRBON,
with navmywas Ftot'a*. if A 
from lha engtaal Pat
•.couatry.aa
------* feal r t ....
with all ihrtr
pray Wbafathe Mllar,
JrirtSf^^d? ih. iklo^ ill jalMi
ptaea the OAcaaa that adld bsoto. aa e"■‘•'“.,r.vi£rc;.24;s;,bela^(•apKrf ,
-------------------------kaoed fl_ ,
















Teuu iratr aad iwuMctfaUp, «i
lim;.
